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摘要：词汇是语言中心，则词汇是学会一个语言的重要因素。没有词汇， 









Abstract :  Vocabularies are the source of language, they are on 
of the factors to master an important language. If there is no 
vocabularies, the students can not express their opinion. The 
problem of students Al habib Sholeh is the less vocabularies 
master. When the teacher asked in mandarin, the students only kept 
silent and laughed. Therefore, the script aim of the writer is how 
the teaching uses game based on right multimedia and for 
increasing students memorization and students ’  understanding. 
Writer using action research and examination on research in      
Al Habib Sholeh Junior High School grade 2 students. During the 
investigate, the writer found that students ability in memorize 
vocabularies is still low, students’ interest in learning Chinese 
language is not high either. After teaching methods, we can 
conclude that use game based on multimedia method can improved 
student ’ s ability in memorize Mandarin ’ s vocabularies and 
student ’ s interest in learning Mandarin, found that students 
difficulties in studying Mandarin ’ s vocabularies and provide 
solutions in question. 




































































 第一次进行教学实验是在 2015 年 5 月 7 日，中午 12 点 30 分至   1
点 10 分。笔者使用回教礼仪和学生问好，并点名。当天有 1 个学生 因为 









从他们的试题结果可以知道 2 年级 A 班的平均正确率 35%，所以学生




第二次进行教学实验是在 2015 年 8 月 25 日星期二，中午 12 点 30 分

























画。所以解释“鸡蛋”时笔者指“鸡”表示鸡和指“蛋”表示蛋。 所以  
他们会猜“鸡蛋”的意思指的是鸡生的蛋，不能说鸭蛋、鱼蛋、 蛇蛋等  









































































第三次进行教学实验是在 2015 年 8 月 1 日星期二，中午 12 点 30 分至



































































题。让他们做 5 个问题。 
 
4.   第四次课 
第四次进行教学实验是在 2015 年 8 月 8 日星期二，中午 12 点 30 分至





















5.   第五次课 
第五次进行教学实验是在 2015 年 5 月 15 日，中午 12 点 30 分至 1 点









从他们的试题结果可以知道 2 年级 A 班的平均正确率 75%，所以学生















2 年级 A 班学生的每个问题部分的后测成绩比前测的成绩高，特别是
翻译部，通过对比差别很大，翻译部分的前测平均分数是 9 分而后测的平均
分数是 69,3 分；选择部分的前测平均分数是 37 分而后测的平均分数是 72，
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Abstract :  The purpose of this research is to know the effect of 
Chinese character component teaching method for the student to 
learn Chinese characters, to know that if it can increase the 
student ability in understanding Chinese characters. The object of 
this research are students of the third grade National Senior High 
School’s 3, science class one and science class two, with total 
students were 70 students (22 male; 48 female). The research 
method are a  method of test, practice and count method. Based on 
analysis of the teaching learning process in the classroom and the 
result in pre-test and post-test, the writer gots the result after 
used the Chinese character component teaching method that studets 
test scores increased until 90%. It shows that the using of 
Chinese charcter component teaching methode improve the student’s 
abilitity in understanding Chinese characters effectively. In 
conclusion, it gives a good effect in student’s learning. 
Key words: Chinese characters; Chinese character teaching method; 
Chinese character component teaching method  
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 笔者第一次进行课堂教学是在 2015 年 8 月 18 日。在 XII 理科一班是 







































的形旁、声旁与   意思。讲汉字的意思的时候，笔者先使用动作与偏旁来
启发学生，如：“吃”、“喝”、“叫”字，笔者先用动作然后最后办法用




































































XII 理科一班的前测正确率是 71.9%，XII 理科二班的平均正确率是













“妈”和“昨”字，   正确率为 61.43%和 60%。根据他们的中文老师说，
在学汉语的过程中，他们的老师常提出这两字。虽然如此，其实他们尚未学





使用偏旁部分的前测平均正确率是 57.93%，后来提高了 37.56%，  
成为 95.49%。使用偏旁的知识部分是让学生理解一个字的意思从汉字的   
偏旁。在这一部分，根据   笔者的寻找，虽然有几个学生还分不清楚几个
字的偏旁，如“信”字。但是回答对的学生也不少。 
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